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En el trabajo de investigación presentado a continuación titulado “Mejora continua en la
empresa Estanterías Metálicas J.R.M. S.A.C. Lima, en el periodo 2018”, se presenta para
obtener el título de Licenciado en Administración,
En cumplimiento del Reglamento de Grados y Títulos de la Escuela Académica Profesional
Administración y de la Facultad de Ciencias Empresariales, El objetivo de la investigación
fue determinar el nivel de la mejora continua en la empresa Estanterías Metálicas J.R.M.
S.A.C. en Lima en el periodo 2018. La misma que contiene los siguientes capítulos:
En el primer capítulo: Introducción, se describe la realidad problemática de la empresa
estanterías Metálicas JRM S.A.C., los trabajos previos en donde se presentan tanto trabajos
internacionales como nacionales, las teorías relacionadas al tema de la investigación, la
formulación al problema, la justificación y finalmente los objetivos.
En el Capítulo número dos en donde se expone el Método, el diseño de la investigación, la
variable y su correspondiente operacionalización también se expone la población y la
muestra, las técnicas e instrumentos de recolección de datos, validez y confiabilidad, los
métodos de análisis de datos y al final del capítulo los aspectos éticos.
Se dan a conocer los resultados arrojados a través de la aplicación de los instrumentos y se
discuten los diferentes resultados de los trabajos previos, se contrastan las teorías
relacionadas al tema con los resultados obtenidos en la presente investigación,
respectivamente esto con respecto a los capítulos tres y cuatro.
Las conclusiones y recomendaciones son presentadas en los capítulos números cinco y seis
respetivamente adicional a ello se presentan las referencias bibliográficas que sirvieron como
base para el desarrollo de la presente investigación y los anexos utilizados, respectivamente.
A la espera que este trabajo de investigación cumpla con los requisitos y aprobación del
Reglamento de Grados y Títulos de la Universidad César Vallejo. A su vez obtener el título
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Resumen
En el estudio titulado “Mejora continua en la empresa Estanterías Metálicas J.R.M. S.A.C.
Lima, en el periodo 2018”, consideró como finalidad determinar el nivel de la mejora
continua en la empresa Estanterías Metálicas J.R.M. S.A.C. en Lima en el periodo 2018.
El estudio por su finalidad fue aplicado, por su nivel fue descriptivo y por su
temporalidad fue transversal; se utilizó un diseño no experimental. Las técnicas de
recolección de datos fueron la encuesta para el personal de la empresa Estanterías Metálicas
J.R.M. S.A.C., por lo tanto la población y la muestra fue de 80 trabajadores escogidos en
base al muestreo no probabilístico e intencional.
El resultado de la investigación arrojo que la percepción de los empleados sobre la
mejora continua en la empresa Estanterías Metálicas J.R.M. S.A.C. en Lima en el periodo
2018, fue deficiente.
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